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　対象論文は 2002 年から存在し、2002 年から 2009
年までは 9 件、2010 年から 2017 年までは 16 件であっ
た。一番多かったのは 2017 年の 4 件であった。
　文献の研究対象国は、アメリカが 12 件と最も多




























































































 させる＞など、子どもへマイナスの影響（1、10、22）を与える一方、＜幼い子どもの AD/HD 症状をコントロールする＞＜子どもの AD/HD 症状の影響を緩和させる＞など、AD/HDをもつ子どもに対してはプラスの影響（5、23）を与えていた。  ５）【育児に対する母親のネガティブな知覚】  ６文献６件が抽出された。AD/HDをもつ母親は、育児ストレスが高く（13、14、24）、育児困難が大きかった（2）。その一方で、育児満足度は低下（7）していた。また、自分の育児 して過大評価を行う（12）傾向にあった。  ６）【ソーシャルサポートに対する満足感】  １文献１件が抽出された。＜AD/HD症状はソーシャルサポートの満足度と因果関係がない＞と、
AD/HDをもつ母親は、AD/HDをもたない母親と同様に、ソーシャルサポートに対する満足感（７）をもっていた。 
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番号 18 Ｋ 10396 を受けて実施した。
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